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iABSTRAK
Penelitian ini berjudul “TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP
KUALITAS JASA PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN KELAS III
(STUDI KASUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
PEKANBARU)”. Penelitian ini bersifat penelitian (Field Research) di Rumah Sakit
Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru Jalan Diponegoro No. 2 Pekanbaru, Riau.
Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah bahwa Rumah Sakit
Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru merupakan salah satu Rumah Sakit terbaik
milik pemerintah yang ada di Pekanbaru maka sudah seharusnya sebagai Rumah
Sakit milik pemerintah memberikan pelayanan terbaik kepada semua kalangan
masyarakat tanpa membeda-bedakan masyarakat miskin atau pun kaya. Adapun
pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan administrasi, pelayanan medis dan
pelayanan obat-obatan.
Permasalahan dalam penelitian adalah Bagaimana Pelaksanaan Jasa
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru
terhadap Pasien Kelas III, Bagaimana Tanggapan Pasien Kelas III terhadap Kualitas
Jasa Pelayanan Kesehatan Kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad
Pekanbaru, Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pasien Kelas III di Rumah
Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui apakah Pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah Arifin
Achmad Pekanbaru telah memenuhi prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Yang menjadi
subjek dalam penelitian adalah pasien kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Arifin
Achmad Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah
bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Kualitas Jasa Pelayanan Kesehatan
Bagi Pasien Kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru.
Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah adalah pasien kelas III
Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru, sedangkan yang menjadi
sampel adalah pasien kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad
Pekanbaru yang dilakukan secara incidental sampling sebanyak 40 orang.
Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Angket, Wawancara dan Observasi yang dilakukan secara langsung dengan dokter,
perawat dan pihak manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad
Pekanbaru, ditambah dengan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.
Analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dekskriptif kualitatif.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat mengambil
kesimpulan bahwa Jasa Pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Arifin
Achmad Pekanbaru Bagi Pasien Kelas IIII belum sepenuhnya memberikan pelayanan
maksimal kepada pasien kelas III. Oleh karena itu, Rumah Sakit Umum Daerah
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Arifin Achmad Pekanbaru seharusnya lebih meningkatkan kualitas jasa pelayanan
kesehatan  bagi pasien dengan cara memberikan pelatihan bagi karyawan tentang
pelayanan dan melakukan seleksi terhadap karyawan yang ingin bekerja.
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

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya
kepada kita bersama sehingga penyusunan Skripsi ini berjalan dengan lancar.
Sholawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW, mudah-
mudahan dengan seringnya bersholawat kita termasuk umat yang mendapat
syafaat beliau di akhir kelak nanti. Amin…
Skripsi ini berjudul (TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP
KUALITAS JASA PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN KELAS
III STUDI KASUS RSUD ARIFIN ACHMAD PEKANBARU). Skripsi ini
hasil karya ilmiah yang disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah ( S.E. Sy ) jurusan Ekonomi
Islam Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini penulis
banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan oleh berbagai pihak yang telah
memberikan uluran tangan dan kemudahan kepada penulis untuk itu penulis
menyampaikan ucapan terimakasih banyak dan tulus dari lubuk hati yang
paling dalam kepada:
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1. Ayahanda tercinta H. Raja Tahar dan Ibunda Nurasiah tercinta yang
dengan tulus dan tidak henti-hentinya memberikan do’a, motivasi,
dukungan penuh baik moril maupun materil selama penulis kuliah di
UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Semoga ayahanda dan ibunda selalu
dalam lindungan Rahmat dan Karunia-Nya.
2. Bapak Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. H. Munzir
Hitami, MA beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan
kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Akbarizan, MA,
M.Pd beserta Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah dan
Hukum yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Ekonomi Islam, Bapak Mawardi, M.Si  dan Sekretaris
Jurusan Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag, serta staf jurusan
Ekonomi Islam, yang telah banyak membantu, membimbing penulis
selama perkuliahan dan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Drs. Johari, M.Ag yang telah membimbing dan memberikan
arahan serta meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak M. Abdi Al-Maktsur, M.Ag selaku dosen Penasehat Akademis
yang selalu membimbing dan memberi solusi ketika penulis
mengalami masalah selama perkuliahan.
v7. Bapak/ Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya
kepada penulis, sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang
belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat
berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
8. Pimpinan dan karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad
Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan dan waktu untuk
menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap keluarga penulis, Kakak Aas, Abang Syuaif, Abang Jasman,
Abang Ajisman, Abang Sayuti, Abang Mahyudi, Abang Harlen serta
Adik tercinta Fadjar Herawan yang telah memberikan motivasi, do’a
juga bantuan moril maupun materil sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini.
10. Dan yang spesial untuk Rinaldi Vandia, SH, MH yang selalu menjadi
pendorong dan motivator penulis, terkhusus untuk keluarga besar
EI.3/2010, sahabat KKN/2013 Indragiri Hulu Desa Banjar Balam,
keluarga besar 234 SC INHIL, serta sahabat-sahabat penulis Kak Lina,
Kak Yayuk, Vivin, Hj. Ros, Lidha, Andin, Wanty, Mita, Memey,
Resty, Icha, dan seluruh teman yang tidak bisa disebutkan namanya
satu persatu yang semuanya telah banyak memberikan dorongan,
bantuan moril dan materil demi kelancaram penyusanan skripsi ini,
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sehingga dapat di selesaikan dengan baik, semoga kita sukses dalam
mencapai semua cita-cita. Amin..
Do’a dan harapan penulis semoga Allah SWT membalas budi baik
semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di
akhirat kelak. Amin…
Penulis mengharapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun
dan memperbaiki skripsi ini ke depan. Atas kritik dan sarannya penulis
ucapkan terimakasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Pekanbaru, 2015
Penulis
NURVITA RISA YUANA
11025201477
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